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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 





















































































































































































































成プログラムは、10 月 15 日より大正
大学を会場に開催されます。ご興味の
ある方は、臨床仏教研究所（東京都


























































花会式（彼岸法要）  鴨台観音堂前 
  ※ご参集のみなさんと大正大学で日常使われている 
「大正大学勤行式」をお唱えします 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
花会式（浄土宗）  鴨台観音堂前 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
 
 
  
 
 
